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当代日本大学生的化妝行劫和自我概念的美朕性
平 松 隆 円
姜 鷲 燕
〔抄 録〕
本研究の 目的は,社 会的機能 に関 して学問的 関心 が高 まってい る化粧行動 を主なテ
ーマ に,当 該行動 と自己 に関連す る心 理学的要 因である 自己概 念 との 関連性 を明 らか
にす る こ とであ る.そ の方法 として,学 生(男 性414人:M=19.19歳,女性348人:
M=18.95歳)を対 象 と して,自 己概 念 の構 造 を 自己 につ いて多 面的 に と らえてい る
HarterのSelf-PerceptionProfileforChildren(SPPC)を用 いて検討 し,次 に化粧行動 と
いか に関連 してい るか質問紙に よる調査 を行った.
得られた結果を要約すると,以下の通 りであった.
1)「自分に満足 している」「自信がある」などといった自己に対する評価的側面で
ある自己価値は,男 女とも容姿 という自己の外見に関する認知的側面により最
も規定されていることが明らかとなった.
2)自己価値 と化粧行動 との関連性 について,男性のみの結果ではあるが,自 己価
値が髪加工 ・パックに影響力を持つことが明 らかとなった.
キーワー ド 化粧行動,自 己概念,自 己認知,自 己価値,SPPC
1.引 言
一般来悦,社会中所友生的个人行幼是被那个个人的自我所規定。
与自我相美的概念被称力 自我概念(self-concept),接受那个 自我概念的被称力自我容納
(sellf-acceptance),遠个 自我概念大致可以分力 自我圦沢性側面(self-perception)和自我評价
性側面(selfevaluation)的兩大部分(1)。所滑 自我圦枳主要包括"擅 長体育""喜欧交脉"等方
面的内容;所溜 自我坪价主要包括u自我満足""有自信"等方面的内容。一般来悦,自 我容納与
自我坪价大体上被圦力是同x的(2)(3)④。
我イ1]会ヌ寸在 自我和剔人的相互作用中所形成的自我圦淑的程度迸行i"价。在遠紳評价道程中,
并不只是某秤基准上的仇劣成力向題,是 否能夥感到自我満足オ是重要的同題。根据中村 ・板津
④的研究,我 如可以知道当我伯在迸行実隊行劫之前,我 佃会紺 自我的姿容迸行美注 ・把握以及
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坪价。也就是悦我佃通冠跟剔人笈生的社会性相互作用把 自我的特征概念化并且做出坪价。与此
同吋,力 了不辻迭禾中坪价降低,并 且把它彡隹持下去,我 佃会操作 自我的姿容。化汝就是一狆操作
方法。
化汝究竟是指什幺昵?一 般来悦,在 我伯的印象中,化汝包括使用化妝水和乳液等修整肌鴃
的基碯性化妝和使用粉底,眼 影等帯有装怖性的化妝。美于対化牧行劫的分美,我 伯参考了文化
人美学的研究成果。村澤(5)把化汝行劫分力三紳炎型。第一秤炎型是"加工身体",包括理笈,拔
訣笈,{,修 整友型,拔 牙,削 牙,修 指甲,隆胸,縮 腰,纏 足等行幼;第 二秤炎型是"形 成
色凋"(永久性),包括在皮趺上上色的蚊身和対皮朕有彷害的制造創痕等行劫;最 后的一紳美型
是"除 彩"(犒吋性),包括彩妝,指 甲化汝,人体彩絵等。我佃圦力可以在遠三秤分炎之上再加
上"錐 持身体"的 一紳炎型。所渭"雉 持身体"包 括刷牙,洗 訣洗友,ネト充肌鴃的水分和油分等
保弄皮朕等行力。
那幺,我 伯力什幺要化妝昵?大 坊(6)圦力,从 房史上来悦,化 牧行劫作力医疔行力的一坏,
以促迸身心健',目 的,并且有避邪等宗教性的意又。除此以外,化 汝行劫込蘊涵了強凋性剔和
碗圦所属集団的意又。
根据砲戸(7)的研究,我佃可以知道化妝行幼有"対 自性机能"和"対 他性机能"。所喟対 自性
机能是指園鐃化妝者自身的效果而声生的化妝的机能,如 自我満足因子和心情因子等。所喟対他
性机能是指不管同性述是昇性,根 据対別人以及対社会所序生的意沢而声生的化妝的机能,如 个
性化因子,美化欲望因子,注重侠表因子等。忌之,以上兩神机能正昼示了"化妝很快尿""心情
変好了"等 作力主体的尓趣的側面和如"希 望被同性和昇性都圦力是漂亮的"等 从意沢剔人的視
銭而迸行 自我管理的側面。松井 ・山本 ・岩男(8)也通這研究指出作力化汝的劫机,有 如u填 ネト趺
色的欠缺""力了保枦皮鴃""給人帯来好印象"等 反映自我ネト充的対 自性劫机和受別人影吶而声
生的管理 自我形象的対他性幼机。男外,平松 ・牛田(9)(10)迸一歩迸行研究,他伯友現不管是男性
込是女性対于化妝的異趣越強的人越会投入到実阪的化汝行幼中。他伯明硯指出男性的"増 強魅
力 ・情堵高揚"的 意枳以及女性的"増 強魅力 ・情緒高揚","必需品 ・注重侠表",LL担心效果"
的意沢都与化汝行劫有美朕。
2.研究 目的
美于 自我和化妝行幼的美朕性的向題,到 目前力止的研究主要是吋槍了与自我意沢,性 剔作
用和社会性技木等个人差要因(性 格特性)的 美朕。把先行研究(11)(12)的成果リヨ納起来的活,我
佃可以明礁地看到美于化妝行幼男女都有公共的自我意枳,美 于性剔作用,男 性中男性特征越強
的人以及女性中女性特征越強的人,他 佃対化妝的巣趣也越強,而 且越会投入到化汝行劫中去;
社会性技木越高的人,不 管是男性込是女性都経常迸行化妝行劫。
蚤然有学者(13)指出自我i"价高的人迸行化汝行幼的頻率也高,但是几乎述没有学者通辻凋査
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研究来験証 自我坪价和化汝行幼的美朕。在先行研究中,只有山中(14)在以女性力研究対象的研究
中指出与 自我評价低的人相比,自我評价高的人,不 槍是彩汝化妝品込是基朏化妝品的使用量都
相対高。
自从与服装相美的心理学研究升始以来,美 于化牧行功和与它相郛接的着衣行劫,対 于它伯
和如 自我圦沢、 自我i"价等 自我概念的美朕性,学 者伯迸行了枳板地探付(15)。譬如,Reeder&
Drake(16)以這幼員力対象迸行凋査,結 果豆示 自我i"价越高的人越喜炊穿醒 目突出的服装。藤
原(17)(18)以女学生力対象迸行凋査,R果 昼示 自尊心越強的人在迸行着衣行劫的吋候越強凋个性,
而 自尊心弱的人重祝社会的容納并且昼得i慎 。
从以上有美服装行劫的先行研究中可以作出一个う式槍,那 即是化牧行劫与 自我概念之向有有
意X的美朕性。通冠以女性力対象的化妝行幼的先行研究,我 イ肖可以推測出不仮是女性,対 于男
性来悦,自 我評价越高的人迸行化牧行力的頻度也越高。然而,并不是只測量化妝者的自我概念
并村槍和化妝行幼的美朕就可以了。中村 ・板津④指出,首 先必須村槍我佃是如何圦沢到自我的
特征,把其概念化并且作出坪价;然后有必要畍段性地村拾一下力了不汢坪价下降并且雉持下去,
我伯迸行 了娜些化妝行劫。
美于 自我圦沢和 自我i"价的美系,澤 崎(19)指出力了迭到迸行恰当的自我i"价的目的,必須要
有正礁的 自我圦沢,逮 兩者之向有相互依存的美系。当然,我 匍不仮只圦沢到自己的一个側面。
Fromm(20)指出当我佃在地位 ・名誉 ・鐙済能力 ・送劫能力 ・学刀成績以及人ar美系等各秤方面
所体現出的卓越性受到剔人的賞沢,并 且自己自身也作出肯定的圦沢的吋候,我 伯オ感到精神上
的安定,不 断地提高 自我評价。因此,我41'7有必要从多方面来付沿自我圦淑。
綜上所述,本 研究的主要目的有以下兩点;第 一,以 在社会性机能方面逐漸受到学木界嘱目
的化妝行劫力深題,用 把 自我从多方面来把握 的Harter(21)的SelfPerceptionProfilefor
Children来凋査并分析年蛭人的自我概念的結枸;第二,从枸成他伯的自我概念的自我圦淑性側
面和 自我坪价性側面的丙方面来考察 自我概念的不同因素対化妝行幼的不同影駒。
3.研究方 法
3.1研 究対象
本凋査実行于2005年4月到5月,以 日本京都和滋賀的丙所4年 制的私立大学的学生力凋
査対象而実施的。忌共友放了800价左右向巻,得 到有效向巻共762吩(M=19.08歳,SD=1.41)。
男性414人(M=19.19歳盤1.40),女性348人(M=18.95歳,511.42)。
在凋査這程中,我侑汢答巻人氾汞了他伯的年齢和性別。
3.2研 究程序
本研究采用的是在大学的授渫中友布向巻,辻学生佃当易填写的集合法。当学生仞答巻完后,
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凋査員当場将向巻回收。在凋査之前,事 先告泝被凋査者回答向巻是任意的,无 氾名,凋 査錯果
仮用于科学研究,个 人是不会被特剔指名的,并 且在向巻上明娩写明本研究的目的。
3。3研 究工具
本研究所包括的変量有・自我概念(自 我圦淑和自我坪价)和 化汝行劫。其測量的工具分別
如下、
自我概念。我イ1]采用了Harter(21)編制的儿童自我圦沢状况同巻(SelfPerceptionProfilefor
Children,SPPC)。平松隆円(22)將其翻譯成日文。所渭SPPC,是指由且arter制定的測量 自我
概念 的向巻。美于 自我圦枳的部分包括学刃能力(ScholasticCompetence),人隊美系(Social
Acceptance),這幼能力(Athleticcompetence),姿容(PhysicalAppearance)和品行(Behavioral
Conduct)的五个部分;美 于自我坪价的只有 自我价値的一个部分。根据Harter(21)的定又,自 我
价値是指没有圧制和歪曲如実的自我,而 是接受如実的自我,也 就是 自我評价,是 独立存在的。
我伯辻大学生按照5分 等級量表対其 自、身的意沢状恣迸行i"价,从"1・不這合"到"5一這合"的
5个等級中逸捍其一。最后銃汁得分。
化妝行劫。在本研究中我伯参考了平松和牛田(9)的化妝行幼分炎。他偵根据化牧的部位和秤
美,把 化=IBC行幼迸行了分美 。本研究在逸定化妝行劫題 目的吋候,参 考了他イ1]的研究,并在他TI'J
逸定的題 目之上増加了現在的化汝流行。整个向巻包括了21道 題 目。我佃辻大学生按照日常実
隊迸行的程度対他イ1]的化妝行劫迸行坪价,填 冩从"不 做(0)"到"毎天做(365)"的反映一年
之向的行劫次数。最后銃計得分。
我伯在迸行銃汁分析的冠程中,首先采用因素分析和信度分析考察了所使用同巻的信度和效
度,然 后采用結枸方程模式考察了年軽人的自我概念和化妝行幼之同的美系。
4.研究結果
4.1自 我概念的験汪性因素分析結果
我匍這用本研究所荻得的数据,対 自我概念的因素結枸迸行了詮証。本研究采用主因子法
(PromaxRotation)分剔紺 自我圦淑性 自我概念和 自我y　价性 自我概念迸行詮証,得 到了和
Harter同祥的指数。
从表1可 以看出,自 我圦淑性 自我概念是由五因子而枸成,即"這 劫能力","姿容","人ar
美系","品行"和"学 刀成鑛"。从表2可 以看出,自我坪价性 自我概念是由"自我价値"的 一
因子而枸成。力了験汪各个因子是否合理,我 佃算出了推定内在一貫性的Cronbach的α系数之
后,笈現除了品行的因子的指数略微偏低以外,其 他的因子的拡合指数基本都迭到了所推荐的祢
准(旦・=.55～.82),悦明自我圦枳的五因素拮枸和 自我坪价性 自我概念的一因素結枸得到了数据
的支持。
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表1自 我圦枳的因素分析拮果(主 因子法 ・Promax)
1 2 3 4 5
'云一 匕 嘘
赤'.、 財 一 愚 冫 鑛
擅長各項体育這劫
就算是没有做冠的体育這劫也会做的很好
自我感覚比朋友更擅長体育這劫
対于初次甞試的体育這幼,很薙做好
与其做体育這劫込不如悦看体育這劫
希望自己能夥更擅長体育這劫
希望有和現在不同的姿恣
希望有和現在不同的面容,笈型等外貌和形象
希望有和現在不同的体型
対自己的姿容感到満意
自我感覚狠艸或是很漂亮
対自己的身高,体重満意
有很多朋友
覚得交朋友根)准
受到朋友伯的欧迎
忌是做正碗的事
有礼貌
做自己庄垓做的事
覚得做作並或是零扱告等学)ヨ深題很雉
做学校的作並,辱扱告等恵是很慢'寸・z、君 亠ム忘'
0.850.010.050.01
0.790.040.000.11
0.770.00-0.070.14
-0.720.00・0.050.10
-0
.580.01・0.030.29
-0.340.210.100.00
0.050.85・0.050.15
0.020.69・0.010.12
・0.040.630.060.07
0.05・0.59・0.010.11
0.00・0.50-0.010.33
・0.01・0.48・0.030ユ4
0.030.070.790.00
0.01・0.02・0.680.09
0.02・0.150.450.26
-0.080.04・0.020.66
-0.06・0.010.040.53
0.020.03・0.060.38
0.010.03・0.05・0.10
-0.04-0.110.01・0.21
-0.010.09・0.01・0.09
0.02
0.02
0.10
0.16
0.oi
O.13
0.02
0,17
11:
0.14
0.11
11:
11:
0ユ5
it.
・0.16
・0.07
・0.16
0.59
0.56
0.54
固有値
累枳貢献比例
a
5.Q62.311.671.57
24.0935.0743.0150.48
0.820.800.670.55
1.38
57.04
0.61
表2自 我价値的因子分析結果
1
自我价値 共同性
対現在的自我感到満意
対作カ 个ー个人的自我感到満意
不喜欧自己的生活方式
喜欧和自己相像的人
有吋対自己感到不満意
対自己的做事方式感到不満意
0.730.53
0.720.53
-0.600.36
0.540.29
・0.460.21
・0.440.19
固:有値
累枳貢献比例
a
2.71
45.24
0.75
本研 究把 以上枸成SPPC的 各个 因子作 力分析范畴,算 出得 分,作 力分析数据 。
力 了考察各个 因子的男 女差,我 伯把性別 作力独 立変 量,把SPPC的 各个因子作 力从属変量,
迸行 了単因子 的分散分析 。
从表3所 得 結果如下,送 幼 能力(男性 〉女性:亙1,661)=27.73」2〈.001),姿容(男性〉 女
性:五(1,661)=41.72p〈.001),品行(男性〉女性:1(1,661)=13.63P〈.001),学刀能力(男性〉女
性:F〈1,661)=4.itr〈.05),自我价値(男性〉女性:1〈1,661)=7.28P<.01)。
因此,我 伯 可 以从人 阪美系 以外的所有 因子 中都看到男 女的差剔 。从 恵体 上来看,男 性在這
劫能力,姿 容,品 行,学 刀能力,自 我价値 的各方面 的圦沢都要 高于 女性 。
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表3SPPC的男女差
男 性 女 性 性 差
M 釖 M SD
這 劫能 力 α170.91・0210.9527.73鼎 ★
姿容 0.200.91-0.240.8841.72***
ノ入漏示iウ窃 ミ α01α88・0.01α87α07
劉 一 0.100.91・0.140.7113.63***
学 〉ヨ畚旨プフ α06α87・ α070.754、00*
自'价 007089・012088728★ ★
鰍惣 くGb1,粧 ρく01,肋 く05
4.2化 牧行劫的基拙銃汁量
表4列 出了化牧行劫的得分平均値。我佃友現男性在"修 整友型"的 項目的数値最高,其 次
"洞友露"和"清 浩面部"的丙項的数値也相対比較高;相反"眼妝"的項 目的数値最低,``粉底"
和"面膜"的 丙項的数値也相対比較低。同吋我伯込友現女性在"面部保湿"的項 目的数値最高,
其次"潤唇"和"清 浩面部"的 丙項的数値也相対 比較高;相反6`面膜"的項 目的数値最低,"染
77和"饗友"的 兩項的数値也相対比較低。男性几乎毎天都做的化妝行劫力2个 項 目,而女性
有11个項 目。
力了考察化牧行劫的男女差,我'(1']迸行了t≫ 定。量然没有在"染 友"的 項 目中看到星著的
差,但 是我伯在"香 水"和"饗 友"的 兩項中得到了5%,"面膜"的 項目中1%,以及在其他的
17个項目中均得到了0.1%的指数的有意又的結果。
考慮到化汝行劫的可逆性(即可込原)・不可逆性(不可述原)的属性,我伯可以从対女学生
的凋査結果中看到几乎所有的化妝行幼都帯有)ヨ慣性,而 男学生只有在和"有 美的化牧行劫中
オ有)ヨ慣性,可 児他如很少迸行其他的化汝行劫。男外我佃述可以看到除了在染友的項 目上几乎
没有看到男女的化妝行劫的差別以外,在 其他的20个 項 目中均得到了女性比男性迸行化妝行劫
的頻度高的結果。
4.3化 妝行劫的験征性因豪分析結果
本研究這用本研究所荻得的数据,采 用主成价分析法(PromaxRotation)対化妝行劫的因
素結枸迸行 了毅証。我佃采用了以最低固有指数1.0的掠合指数。从表5可 以看到・化汝行劫有
3个因子。第1因 子力"枦朕",第2因子力"彩妝",第3因子力"美 友 ・做面膜、鼻膜"。力了
詮涯各个因子是否合理,当 我TI'J出了推定内在一貫性的Cronbach的α系数之后,友 現3个
因子的拡合指数均迭到所推荐的祢准(α=.61～.83),悦明化妝行劫的3因 素結枸得到了数据
的支持。
因此,本 研究把以上枸成化妝行劫的各个因素作力分析范畴,算 出得分,作 力以后的分析数
据。
力了考察化牧行幼的各因子的男女差,我TI'7把性剔作力独立変量,把 各个化妝行劫的因子作
力从属変量,迸 行了単因子的分散分析。
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表4化 牧行劫的基朏銃汁量
男 性 女 性 性 差
M SD M SD t
目保湿 73.42140.88328.36100.78-28.82***
底 1.12 18.38250.27159.04-28.98***
泙友 155.93166.53234.91155.74 一6.68鼎*
汀唇 97.95151.66318.03111.12-22.87***
10.8054.62236.98157.48-25.48***
7 60.03123.0081.19127.66 一230
3.1227.3655.46110.12 一8.61***
清浩面R 121.26168.51312.97120.91-18.09***
眼' o.2s 5.16263.91149.20.-32.62***
耶 25.7492.72134.00167.80-10.67***
修'U 193.65170.46309.49121.98-10.82***
77.50139.76188.07159.82 ・9.93*★歯
手足射膝保湿 342095.76150.5915620-11.97***
清浩ぐ 27.8496.1094.24156.58 一6.84***
脱毛 11.0154.0311520110.16-15.93***
修 60.6592.63144.09114.39-10.87***
9.9253.7411.4449.11 一〇.40
酵 2.5626.429.9038.12 ・3.02鼎
{' 3.8836.0511.7959.42 一2.15
油 紙 7229134.90197.02165。33-11.15★ ★★
6.7525.2720.5645.81 ・4、96鼎 需
愛暫ρく0町 暫ρく毋 勉 く05
从表6所 得 結 果如 下 ・彩汝(男性 く 女性:F〈1,672)=1693.89丑く 001),枦鴃(男性 く女
性:F(1,672)=901.44」2〈.001),美友 ・做面膜 、鼻膜(男性く女性:1〈1,672)=8.91p<.01).
由以上結果可 以看到,与 男性相 比,女 性迸行彩汝,.;,美 友 ・做面膜的頻度 要高。
4.4化 妝行劫和 自我概念 的相互 美系
力 了分析化妝 行劫和 自我概念 的相 互美系,我 伯算 出了(Pearson)的相美系数.并 且,力
了考察男女之 向的差別,我 佃対 男性和女性分剔迸行 了分析 。
表7是 男大学生的凋査結果 。結果表 明、這劫能力和彩妝(r.24丑く.001),.;(1=.23p
<.001),美友 ・做面膜、鼻膜(r=.16p<.01)有有意文的正相美美系,姿 容和美友 ・做面膜、鼻
膜(r=.17p<.01),彩妝(r=.12p〈.05)有有意文 的正相美美系,人 阮美系和彩妝(r=.19p<.001)
枦趺(1=.20忍く.001),美友 轍 面膜、鼻膜(r=.15丑く.01)有有意又 的正相美美系,品行和美友 轍
面膜(τ=.22亙く.001),彩妝(r=.14g〈.01),.;(r=.12丑く。05)有 意又 的正相美美系,自 我
价値 和彩 妝,美.一 ・倣面膜 、鼻膜(r=.i<.01)有有 意文 的正相 美美系。
表8是 女大学生的凋査結果 。結果表明 、人 脉美系和彩汝(r=.19互く.01),枦趺(r=.20、2〈.01)
有有意又 的正相美美系。
由以上錆果可 以看到,不 愴是男性迩是 女性,量 然 因子之 向的有意又的相美 系数 的程度 比較
低,但 是込是可 以看 出他伯 的相互美系 。那 即是,男 性之 中,対 這劫能力的圦沢程度越 高的人迸
行彩妝,.;,美 友 ・做面膜、鼻膜的化=1#C行劫的頻度也越高;対 姿容的圦淑程度越高 的人迸行
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表5化 牧行幼因子分析r果(主 因子法 ・Promax)
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表6化 妝行劫因子的男女差
男 性 女 性 性 差
M 釖 M 釖
臧レム 一〇.62 1 o.7s α631693.89燃
口
一〇.73 o.1s α92 0.7690工44燃'故面膜 一〇.09 0.74 0.11 α99 8.91**
怖 く0曜 物 ぐ0ろ ㌘く05
彩妝,美友 ・做面膜、鼻膜的化汝行劫的頻度也越高;対人阮美系的杁沢程度越高的人迸行彩妝,
.;,美笈 ・做面膜的化妝行幼的頻度也越高;対 品行的圦沢程度越高的人迸行彩妝,.:,美
友 ・做面膜的化妝行劫的頻度也越高;対 自我价値的坪价越高的人迸行美友 ・做面膜、鼻膜的化
牧行劫的頻度也越高;女性之中,対人除美系的圦沢越高的人迸行彩=IBC和.;的化妝行幼的頻度
也越高。
4.5化 妝行劫和 自我概念的美朕性
力了畍段性地考察自我概念中的自我圦沢性側面和 自我坪价性側面的美朕性,以 及自我概念
和化妝行劫的美朕性,首 先,把 自我概念中作力 自我坪价性側面的自我价値作力目的変数,把 自
我圦枳的5因 子作力悦明変数,実 施重回旧分析(Forcedpenetrationmethod),然后把化妝行
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表7化 妝行劫和SPPC的相美美系(男 性)
緻 面部枦理 美友做面膜,鼻膜
、一 一 匕 024*** 023*** 0.16**
痴 0.12 11・ 0.17勅
T、 0.19*** 0.20*** 0.15**
劉 一 0.14** 0.12 022***
愚 ♪ニム匕 α04 0.03 1!'
11, 0.07 0.18**
忌牲ρくQDI,暫 ρく01,門ρく拓
表8化 妝行劫和SPPC的相美美系(女 性)
縁 面部鈩理 美友做面膜,鼻膜
、一 一 匕 α04 11: 0.07
蜘 一〇
.os 一〇.09 11,
尿 、 0.19鼎 020** i1.
品行 0.02 111 α05
愚 刀 匕 o.os 0.03 0.03
一〇
.01 111 0.02
離惣 くQDI,税 ρく01,究ρく05
劫的3因 子作力目的変数,把自我价値作力悦明変数,也実施了重回掲分析(Forcedpenetration
method)。力了考察男女之向的差別,我 伯対男性和女性分剔迸行了分析。
圏1墨 示了男性被凋査者的凋査結果。結果表明対男性来悦姿容是規定 自我价値的最重要的
要素(互=.42p<.001),其次是品行(互=.242<.001),人阪美系(互=.15p<.01),学刀能力(Q=.15
亙く.001)。除此以外,我イ1]込可以看到自我价値規定了他伯的美友 ・做面膜、鼻膜的化妝行劫(β
=.18P<.01)。対女性所做的凋査結果表明対女性来悦姿容是規定 自我价値的最重要的要素(互
.・、2<.001),其次是人隊美系(互=.19差く.001),品行(,Q=.14丑く.01),学)ヨ能力(,13=.13P
<.01)。但是我伯很雉看到自我价値和化妝行幼之向的美朕性。
我伯可以悦不槍是男性込是女性,姿 容対 自我价値有:;.著的影吶力,而這劫能力几乎不具
影咆力。
美于 自我概念和化妝行幼的美朕性,我 伯只有从対男性的凋査結果中看到 自我价値対美
友 ・做面膜、鼻膜的化汝行劫有軽度的影吶力。
5.考 察
本研究力了考察当代 日本年軽人的化汝行劫的拮枸錐度及其与作力心理学要素的自我概念的
美系的目的,以 大学生力紺象迸行向巻凋査,首 先分析了他伯的自我概念的枸造,并 且対他TI'J的
自我圦淑性側面和自我評价性側面分別迸行分析,然 后考察了大学生的自我概念和他伯的化妝行
幼的美系。
本研究利用Harter(21)的SPPC対大学生迸行向巻凋査,対 他41'J的自我概念迸行了考察。根
据本研究結果,我 伯可以看到不袷是男性逐是女性,作 力自我圦沢的姿容対作力 自我坪价的自我
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圏1化 牧行幼和SPPC的重回旧分析拮果(男 性)
圏2化 妝行劫和SPPC的重回旧分析結果(女 性)
国
ロコロコ コ コ ロ リ
1自 我 价値l
L__一 一 」
R2:,49***
pく6磁 税ρく01,勉 く66
价値具有最強的影駒力。量然程度有所不同,人 除美系,品 行,学 刀能力也対 自我价値有一定的
影吶力。也就是悦対大学生来悦,不 槍是男性迩是女性,擅 長這劫并不是决定是否迭到 自我満足
的决定性要素,同 吋与朋友多,有 礼貌,成 鑛仇秀等相比,自 己的容貌以及体型オ是决定是否接
受 自我的决定性要素。神山 ・牛田 ・升田(23)以女大学生力対象迸行凋査,凋 査錆果表明対 自己的
容貌的満意度越高的人対 自己自身的満意度也越高。真茱城(24)在考察儿童期,青春期的自我評价
的形成要因的研究中証実了不槍年齢 ・性剔,姿 容対自我价値的影吶力最大。本研究的皓果也証
実了无槍女性込是男性,姿容的仇良是規定 自我价値的重要的要素,因此支持了以上的研究成果。
根据対化妝行幼和 自我价値的美朕性的考察,我伯友現 自我价値只是対男性的美友 ・做面膜、
鼻膜的化=1#C行劫起到了一定的影吶。量然从先行研究中,我 佃做了一个試槍,那 就是无槍男性込
是女性,自 我价値和化牧行幼之向都有有意又的美朕性。但是凋査錯果表明很雉看到女性的自我
价値和化妝行劫之向的美朕性,美于男性的自我价値和化汝行劫的美朕性也只是在美笈 ・做面膜、
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鼻膜的一个項 目中看到。究其原因,対男大学生 ・女大学生来悦,対化汝的巣趣越高的人越会投
入到宴防的化妝行劫中,美 于遠秤美躾性,男 性要比女性更明昼(9)。男外男性的"増 強魅力 ・情
緒高揚"的 意沢与其化妝行幼相美朕;女性的"増強魅力 ・情賭高揚""必需品 ・注重侠表"的化
汝意沢,特 剔是"必 需品 ・注重侠表"的意沢与其化妝行劫相美朕(10)。因此,我 佃可以圦力男性
化汝是力了対 自性效果以及主体的娯尿性,而 女性化妝是由于比男性更注重人隊美系等対他性效
果以及受到来 自社会的期待。同吋,我伯可 以推測出以下結果、由于男性是力了自己自身而主幼
地迸行化妝行幼,所 以如自我満足,有 自信等 自我价値影吶了他伯的化=IBC行劫;相 反,女 性迸行
化汝行幼不仮仮是力了自己自身,地佃是在受到社会的期待和人隊美系的影吶下迸行化牧行劫的,
因此不管妣伯的自我价値是怎祥的,始 伯都会迸行化妝行幼,所 以妣伯的自我价値没有亘接影絢
到地佃的化妝行劫。
蚤然我'(1'7得出了以上的皓槍,但 是今后述有必要迸行更戸密的考察。本研究対大学生的 自我
圦沢和自我i"价的美朕性迸行考察,同 吋込畍段性地付槍了自我i"价和化牧行劫的美朕性。在本
研究中,量然我佃只対 自我圦沢和化汝行幼的美朕性只迸行了相美分析,但 是我佃仍然可以看到
以下的傾向・在被測男性中,対這劫能力的圦源度越高的人迸行彩妝,.;,美 友 ・做面膜、鼻
膜的頻度也越高,対 姿容的圦源度越高的人迸行彩汝,美 友 ・做面膜、鼻膜的頻度也越高,対 人
阮美系的圦沢度越高的人迸行彩=1#C,.:,美友 ・做面膜、鼻膜的頻度也越高,紺 品行的圦沢度
越高的人迸行彩汝,枦 趺,美 友 ・做面膜、鼻膜的頻度也越高;在 被測女性中,対 人隊美系的圦
沢度越高的人迸行彩=1#C,.・的頻度也越高。因此,我 佃可以作出一个推測・化汝行劫和 自我圦
沢的美朕性要比和 自我坪价的美朕性要強。至于遠一点,我 伯打算今后再迸行付槍。
6.息 結及今 后的裸題
綜上所述,我 佃可以得到以下的拮槍3
1)无 槍是男性述是女性,如"自 我満足""有自信"等 作力対自我的評价性側面的自我
价値在很大程度上受到作力与 自我的外表相美的圦沢性側面的"姿容"的 規定。
2)美 于自我价値和化妝行劫的美朕性,我 伯只有在男性被測者的凋査結果中看到他伯的
自我价値対他伯迸行美友 ・做面膜,鼻 膜的化汝行劫起到了規定作用。
今后我イ1]将以本研究的結果力基石出,收集更多的祥本,探 村他TI'7的普遍性,并 且迸行対下一
个裸題的探村。下一个裸題就是"自 我圦恢和化妝行劫的美朕性"。
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